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SAŽETAK: 
U ovom radu dan je pregled mogućnosti frekvencijskog pretvarača VACON 100-3L-0012-5-
FLOW. Opisan je postupak kojim se određuje presjek kabela potrebnih za spajanje, opisan je i 
postupak spajanja sa svim potrebnim stezaljkama za to, te samo parametriranje uređaja. Opisan 
je postupak pokretanja uređaja pomoću čarobnjaka za pokretanje preko korisničkog sučelja na 
upravljačkoj jedinici. Na kraju rada su objašnjeni načini rada uređaja u praksi, na način da uređaj 
radi sam ili kada radi više istovrsnih uređaja zajedno. Prikazane su karakteristike procesa pri 
takvom načinu rada. 
Ključne riječi: VACON,  frekvencijski pretvarač, parametar, proces, pogon, čarobnjak za 
pokretanje. 
 
Starting frequency converter VACON 100-3L-0012-5-FLOW 
ABSTRACT: 
This paper gives an overview of possibilities of the frequency converter VACON 100-3L -0012-
5–flow. Firstly, the procedure which determines the section of cable required to connect is 
described as well as the procedure of connecting with all necessary terminals and device 
parameterization. Furthermore, the procedure to start up the device using the quick start wizard 
on the user interface on the control unit is explained and outlined. Finally, methods of device 
operating in practice, either when device works alone or when several same devices are working 
together, will be covered. The characteristics of the process during such operating mode are 
shown at the end of the paper.  
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